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В соответствии с концепцией развития России до 2020 года большое 
внимание уделяется доступным строительным материалам на основе 
местного сырья, с повышенными эксплуатационными характеристиками, 
обеспечивающими высокую энергетическую эффективность, 
экологическую безопасность и низкую стоимость. Рациональное 
применение таких материалов в строительных конструкциях позволяет 
улучшить их эксплуатационные качества. К подобным материалам 
можно отнести базальтовые волокна отечественного производства для 
дисперсного армирования бетонов. 
Целью данной работы является разработка рациональных 
технологических приемов изготовления конструкционных бетонов с 
базальтовыми волокнами с повышенными прочностными 
характеристиками [1, 2]. 
Для обоснования эффективности применения фибробетонов на 
основе базальтовых волокон проведены экспериментальные 
исследования прочностных свойств базальтофибробетона. В ходе 
исследований было разработано 7 технологий изготовления и 11 составов 
фибробетонных смесей. В бетонную смесь вводились базальтовые 
волокна в количестве µbf = 0…1 % с шагом 0,2 % и µbf = 1…5 % с шагом 
1 % [1 – 3]. 
Проведенные исследования позволили установить оптимальную (по 
критерию достижения максимального прироста прочности фибробетона) 
технологию изготовления базальтофибробетона, которая позволяет 
обеспечить прирост прочности при сжатии до 51,2 % и при растяжении 
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